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Estimados miembros del Jurado, presento la tesis titulada: Clima del aula y habilidades 
sociales en estudiantes del tercer grado de primaria de la IE Sinchi Roca Comas-Lima, la 
cual se elaboró con el objetivo de obtener el Grado Académico de Magister en Psicología 
Educativa, según las normas vigentes dadas por la Escuela de posgrado de la Universidad 
César Vallejo.  
 
Somos conscientes, como maestras, que en actualidad vivimos una enorme pérdida de 
valores, como el respeto, la empatía, la cordialidad, la solidaridad, entre otros; dando lugar 
a la agresividad y ofensa; no solo verbal sino también física. Presentando así un clima poco 
favorable en las aulas. Considero entonces que es necesario desarrollar en nuestros 
estudiantes habilidades sociales que le permitan la interacción con sus pares en un clima 
favorable a su aprendizaje. 
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La presente investigación titulada “Clima del aula y habilidades sociales en estudiantes del 
tercer grado de primaria de la I.E. Sinchi Roca Comas-Lima” tuvo por objetivo general fue 
determinar la relación entre el nivel de clima del aula y el nivel de las habilidades sociales 
en los estudiantes de tercer grado de una institución educativa del distrito de Comas 2019, 
teniendo como finalidad describir la relación entre ambas variables: Clima de aula y 
Habilidades Sociales para que, partir de ello, se puedan tomas acciones y proponer 
actividades que evidencien un buen clima de aula. 
 
 El tipo de investigación fue básica; con un enfoque cuantitativo; en cuanto al método 
fue hipotético deductivo, dentro del diseño no experimental, transversal; de nivel 
correlacional. Contó con una población de 120 estudiantes de 3°grado de primaria; 
correspondiente al IV ciclo; con una muestra de 92 estudiantes. El instrumento de medición 
aplicado   fue el cuestionario para ambas variables. Se determinó la confiabilidad de los 
instrumentos según el Alfa de Cronbach, cuya fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión. La escala de confiabilidad está dada por los siguientes valores: obteniendo así 
un índice de fiabilidad de 0,877 para la variable clima de aula y 0, 880 para la variable 
habilidades de aula. 
 
 Se concluyó que: Existe relación significativa entre las variables clima de aula y 
habilidades sociales en los estudiantes del tercer grado de primaria de la ie sinchi roca 
Comas-Lima 
 












The current research entitled “classroom of the classroom and social skills in students of the 
third grade of primary of the Sinchi Roca Comas-Lima” had as a general objective was to 
determine the relationship between classroom climate and social skills in students of third 
grade of an educational institution of the district of Comas 2019, with the purpose of 
describing the relationship between both variables: Classroom climate and Social Skills so 
that, from this, actions can be taken and propose activities that demonstrate a good classroom 
climate.  
The type of research was basic; with a quantitative approach; as for the method, it 
was hypothetical deductive, within the non-experimental, transversal design; of correlational 
level. It had a population of 120 students in 3rd grade of primary school; corresponding to 
the fourth cycle; with a sample of 92 students. The measurement instrument applied was the 
questionnaire for both variables. The reliability of the instruments was determined according 
to Cronbach's Alpha, whose formula determines the degree of consistency and accuracy. The 
reliability scale is given by the following values: thus obtaining a reliability index of 0.877 
for the classroom climate variable and 0.880 for the classroom skills variable.  
It was concluded that: There is a significant relationship between the variables 
classroom climate and social skills in the students of 3rd grade of an educational institution 
of Comas, 2019.  
 








De acuerdo a los resultados del SERCE realizado por la Unesco, se pudo concluir que el 
clima escolar integraba los siguientes elementos: la organización del aula, bullying, 
ambiente escolar positivo y negativo. El 2006 los países aplicaron evaluaciones en 
matemática, ciencias, lenguaje y los cuestionarios de familias, alumnos, profesores, 
directores y escuelas. El mismo que fue desarrollado por la estancia Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación, los cuales dieron por resultado que la variable 
escolar predecía el aprendizaje era el clima de aula. Se ha podido observar que los padres 
están muy pensativos por la formación de sus hijos en todo aspecto, no solo cognitivo 
sino también emocional; dicha preocupación ha ido aumentando y esto se ve reflejado en 
el requerimiento de profesionales psicológicos en las escuelas; con la finalidad, entre otras 
cosas, de evaluar qué habilidades sociales practica el niño, en qué condiciones se 
encuentra el estudiante para poder desarrollarse en un ambiente de clase y en diferentes 
contextos que tenga el mismo; en ese sentido hablamos del clima de aula que se pueda 
generar si un estudiante o muchos de ellos no practican habilidades sociales básicas o 
avanzadas, como: resolución de problema, interacción social, comunicación asertiva, etc. 
Este estudio analítico conlleva a interesarse más por conocer del tema, investigar y tomar 
decisiones que permitan, en todo momento, mejorar la educación integral los niños en el 
país, lo cual refiere a cada aspecto que tiene el ser humano como: social, emocional, físico 
y no solo cognitivo; haciendo un trabajo desde las escuelas. 
 En el ámbito nacional los cambios y la implementación del nuevo currículo 
nacional desde el año 2013 han ido mejorando e insertando enfoques transversales, el 
Ministerio de Educación (MINEDU) por medio de esta nueva propuesta educativa señala 
que cada uno de los enfoques nos dan importantes alcances sobre la persona y la relación 
con sus pares, con su entorno y su espacio común, lo cual se manifiesta en conductas 
específicas, las cuales integran valores y actitudes; dando testimonio de equidad y justicia 
ofreciendo a los estudiantes ocasiones diversas de reflexión, diálogo y discusión; 
desarrollando en ellos habilidades sociales y la práctica de valores que les permitan 
relacionarse y convivir mejor en el aula y en la sociedad. Los guías considerados son 
siete: Enfoque de derecho, inclusivo o de atención a la diversidad, intercultural, de 






A partir del desarrollo de los dichos enfoques se quiere lograr un desarrollo 
socioemocional en los estudiantes, una educación llena de valores y respeto por la persona 
y la naturaleza de la misma; por ello se plantea determinar la relación que guardan las 
variables en estudio, en estudiantes de tercer grado. 
 En el ámbito local se puede observar la problemática que se vive, en especial los 
que se encuentran en el distrito de Comas, ya que muchos de los estudiantes, 
específicamente los de IV ciclo de educación primaria, muestran actitudes que reflejan 
agresividad; no sólo verbal sino física, falta de respeto, desobediencia, impulsividad, poca 
capacidad en la resolución de conflictos, falta de empatía; es decir, los niños y niñas no 
muestran no practican valores ni el desarrollo de habilidades a la hora de convivir en la 
escuela. Esta realidad educativa que se vive y observa día a día nos lleva a investigar si 
se encuentra alguna relación o no entre las variables de estudio: nivel de clima de aula y 
nivel de habilidades sociales. La presente investigación pretende determinar el grado de 
relación de estas dos variables mencionadas y así poder ayudar a desarrollar y mejorar 
conductas en los estudiantes; haciendo un trabajo unificado con el Ministerio de 
Educación, quien nos demanda formar integralmente al estudiante; teniendo como 
primeros responsables, de transmitir un cambio de actitudes, a los maestros del Perú. 
 En el estudio realizado se ha tenido en cuenta plantear un problema general de 
la siguiente manera: ¿Qué relación hay entre el nivel del clima del aula y el nivel de las 
habilidades sociales en los estudiantes de tercer grado de primaria de la IE Sinchi Roca, 
Comas-Lima? 
       Los Problemas específicos fueron: ¿Qué relación hay entre el nivel contexto 
interpersonal-imaginativo, contexto regulativo, contexto instruccional y las habilidades 
sociales en los estudiantes de tercer grado de primaria de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima? 
En los estudios anteriores se pueden considerar a Maldonado (2016) quien buscó 
correlacionar los estilos de enseñanza y el clima de aula; los resultados señalan que existe 
asociación entre el estilo de enseñanza abierto y democrático y el desarrollo de un clima 
de aula positivo, así como existen diferencias significativas entre alumnos de procedencia 





diferencias beneficiaban a los alumnos de procedencia urbana. Finalmente, el clima de 
aula interactúa positivamente con las relaciones personales de los alumnos. 
Por otro lado, Rivera (2016) pretendió promover la comunicación asertiva como 
una habilidad social, contribuyendo a la convivencia de los estudiantes. El resultado 
mostró que a través del desarrollo de esta propuesta pedagógica se puede lograr evitar 
conductas poco asertivas y agresivas, así como mejorías en las relaciones entre pares 
debido a la identificación de errores que cometían al expresar su opinión de los demás y/o 
al comunicar sus sentimientos; desaciertos que también asumieron.  
Tuc (2103) comprobó que hay incidencia en el rendimiento escolar de acuerdo 
al clima de aula, lo cual se da a notar en los logros de aprendizajes, concluyendo sí influye 
el clima en el rendimiento escolar. En este sentido la falta del clima positivo y favorable 
del aula contribuye al bajo rendimiento y viceversa. 
Así mismo, Briones (2015) trabajó en determinar qué tipo de clima escolar 
existe, la incidencia de éste en el logro de los estudiantes del Colegio Provincia de 
Bolívar.  Las secuelas reflejaron que, el clima si interviene en el desempeño individual; 
y esa influencia es significativa. Determinó que el clima de la IE es de suma importancia 
para trabajar en las diversas áreas de desarrollo en el estudiante, tales como: social y 
académico.  
Lacunza (2009) planteó los siguientes objetivos: Describir habilidades sociales 
en infantes que viven en pobreza, identificando la presencia de dichas habilidades en esos 
niños, identificar si está presencia disminuía la frecuencia de aparición de 
comportamientos inalterable. Se resolvió que los niños con dichos comportamientos no 
desarrollan habilidades sociales en gran manera; indicando que la práctica de dichas 
habilidades previene conductas agresivas y negativas en el estudiante. 
 En cuanto a estudios nacionales Peña (2009) tuvo como propósito identificar los 
niveles de resiliencia y compararlos, en niños de escuelas públicas de Lima y Arequipa, 
sus resultados no muestran diferencias en las fuentes de resiliencia en los dos grupos de 
estudio; así mismo, se hallaron diferencias entre los grupos de distinto sexo; por otro lado, 
Vega (2016) planteó el objetivo de identificar el logro de aprendizaje y el tipo de clima, 





entre ambas variables; mientras que Rivera (2012) y León (2016) hallaron relación entre 
las variables clima escolar y habilidades sociales en estudiantes de primaria.  
Carrillo (2018) concluyó que los el nivel de clima es un 62% donde los 
estudiantes lograron el aprendizaje esperado y en seguida el nivel de provecho académico 
es de 77% corresponde al logro esperado. 
 Morales, Benites y Agustín (2013) tuvieron como finalidad, con el desarrollo del 
programa de intervención psicoeducativa, desarrollar habilidades cognitivas 
(afrontamiento y autoeficacia) y habilidades sociales sen estudiantes de zonas rurales. Sus 
resultados fueron satisfactorios, ya que, hubo una mejoría en el desarrollo de las 
habilidades. Se pudo concluir que el programa fue provechoso en el mejoramiento de 
habilidades en adolescentes. 
 En cuanto al marco teórico de la investigación se considera revisar las dos 
variables de estudio: clima del aula, referido a la situación física y contextual en el que se 
desarrollan los estudiantes; y habilidades sociales. Así como tener claro si hay o no 
relación entre ambas variables. Las investigaciones han demostrado que las relaciones 
interpersonales que se dan en la convivencia diaria en el aula ayudan de manera 
significativa en el progreso exhaustivo de los estudiantes. 
 Desde la perspectiva de Vigotsky (1992) se pudo demostrar que la relación entre 
niños y adultos influye en su desarrollo, por ende, en su aprendizaje. En esa interacción 
se transmiten conceptos, los cuales ayudan en el desarrollo de su expresión y reflexión. 
Se plantea la idea de “zona de desarrollo próximo” la cual sostiene que todo hombre está 
dotado de un desarrollo potencial, el cual se logra alcanzar con el apoyo de un guía 
(maestro o adulto) o participación de alguien más; ya sea un compañero o familiar. 
 En las escuelas los maestros cumplen ese rol de guía o maestro, ayudando a 
desarrollar competencias y capacidades en los educandos, con el respaldo de los padres 
de familia. En un trabajo conjunto, se logra formar al estudiante en todo aspecto; es decir 
se educa al niño de manera integral. Siendo el aspecto social uno de los esenciales para 
el perfeccionamiento de la personalidad y carácter; creando en ellos personas capaces de 





Las variables de estudio han sido elegidas por la relevancia y relación con el estudio. Del 
clima de aula y habilidades sociales se puede detallar lo siguiente: 
 Para los aspectos conceptuales sobre la variable clima de aula: Según Mena y 
Valdés (2008), lo cuales fueron citados por Hernández (2015), a la conceptualización de 
la primera variable nivel de clima de aula, le precede el termino clima organizacional, lo 
que resultó de un estudio a las organizaciones en el ámbito laboral. En ese sentido éste 
último término nace en el esfuerzo por interpretar los comportamientos de las personas 
en el entorno laboral. Lo cual ha servido a muchos estudiosos para visualizar el sector 
educativo como una organización, entendiendo el comportamiento de los estudiantes, 
maestros, directivos y hasta padres de familia; quienes comprenden los agentes 
educativos; ya que se encuentran inmersos el proceso educativo. Teniendo en cuenta que 
la interacción entre ellos es constante, se plantean metas que deben alcanzarse de manera 
conjunta en favor de los estudiantes. Se puede afirmar entonces que, el clima de aula tiene 
que ver con el acumulado de componentes que intervienen en la enseñanza; ya sean 
estudiante, maestros y directivos; así como las condiciones en que éstos se desarrollan e 
interactúan entre sí. 
 Rodríguez (1999), citado por Orbegoso (2010), define al termino clima 
organizacional, en relación a las apreciaciones compartidas por los integrantes de una 
organización respecto al lugar donde laboran, las relaciones interpersonales que se dan a 
su alrededor y las diferentes normativas que lo afectan. El clima, en este sentido, se 
comprende como las impresiones que los miembros de la organización tienen de sus 
vivencias en y con el que se desarrollan. La escuela como tal, puede verse como una 
organización, es más, aún el aula de clase; la cual está bien estructurada: con autoridades 
escolares, responsabilidades compartidas, estándares de aprendizajes a lograr y enfoques 
transversales que se trabajan desde las áreas curriculares; en los cuales el estudiante es el 
principal agente. Hay una relación directa entre ellos. 
 Méndez (2006), citado por Orbegoso (2010), considera que el clima es un 
entorno organizacional, provocado y percibido por el hombre de acuerdo a las 
características que están presentes en el proceso que interactúa con los demás y en el 
sistema organizacional, los cuales sitúan su apreciación, creencias, calidad de aporte y su 





interpersonal, calidad, la productividad en su desempeño laboral y bienestar.  
 Recordemos que nuestros estudiantes conviven muchas horas en el aula de clase, 
es el tal sentido, se requiere cierto desarrollo de habilidades para que esta convivencia sea 
óptima. Además, podemos mencionar que la práctica de valores ayuda de manera 
significativa al bienestar común. 
 Aron y Milicic, conceptualizan clima escolar a la alteración que los estudiantes, 
maestros, directivos y personal administrativo concibe acerca de los diversos ambientes 
de la escuela, ya que en ella de desarrollan y desenvuelven día a día.  Ellos sostienen que 
el clima es captado por todos los agentes educativos desde el momento en que ingresan a 
los ambientes donde se desarrollan. Esta impresión de la que hablan los autores puede ser 
favorable o no; de eso dependerá su actuar. 
 Martínez (1996), sostuvo que el clima es un atributo poco duradero, que no se 
puede observar fácilmente, puede ser aprehendida y manifestada de acuerdo cómo lo 
perciben los agentes de la comunidad educativa van obteniendo de manera continua y 
consistentemente, tales como: características físicas, relaciones socioafectivas e 
instructivas entre maestros y estudiantes. La práctica de un clima propicio comprende un 
objetivo educativo por sí mismo. Es decir, que la presencia de un clima favorable para el 
desarrollo de competencias y capacidades es necesaria. 
 Cuando nos referimos al clima de aula, cabe mencionar que este clima atmósfera 
o ambiente debe estar en óptimas condiciones; puesto que la escuela y el aula en sí son 
espacios de aprendizaje, que permite el desarrollo integral del niño o niña. 
 Según Cid (2004), citado por López (2015), consideró que, para ahondar en la 
investigación del clima de aula se debe hacer una diferencia entre los elementos 
principales y circunstanciales; para lo cual propone tres dimensiones: a) contextual-
situacional: se refiere al espacio en el cual se desarrolla la labor de la enseñanza; b) socio 
afectiva o el clima social del aula: comprende el ambiente emocional afectivo producido 
por la interacción entre el estudiante y el maestro; además de sus pares o compañeros; c) 
comunicativa: se refiere a la comunicación entre los principales agentes educativos que 
son los estudiantes y maestros donde se emplean las diversos canales de información 





directamente en el estudiante y en su desarrollo integral; el clima de aula comprende todos 
estos aspectos mencionados, si es positivo en cada uno de ellos pues será favorable para 
todos los agentes que intervienen en dicho proceso. 
 Casassus (2007), menciona que el aula y la escuela son ambientes donde los 
niños y niñas desarrollan una diversidad de habilidades, sobre todo sociales. La escuela 
es un espacio ideal para la convivencia, aquello depende en cierto grado del manejo de 
herramientas por parte de los maestros para tolerar a los estudiantes en la interacción 
diaria con sus compañeros y otros maestros; esto constituye un arma poderosa. Muchos 
de los estudiantes hoy en día, muestran cierto grado de maldad y rudeza y en consecuencia 
se crea un mal clima, estudiantes con rendimientos bajísimos, conductas antisociales. La 
enseñanza debe ser bien direccionada, fomentando la participación activa de los 
estudiantes en forma grupal o individual.  
 Para Cornejo y Redondo (2001) menciona para el ambiente del aula, una 
apreciación que tienen los estudiantes sobre los elementos personales, estructurales y 
funcionales establecidos en la escuela y en el contexto de la IE en que estas interacciones 
se dan. Su estudio se hace posible teniendo como fuente la apreciación que sustentan cada 
uno de los agentes educativos como directivos, maestros, estudiantes y padres de familia. 
Cada elemento mencionado tiene relevancia en los estudiantes los cuales son los 
principales agentes educativos ya que todo se hace en función a su aprendizaje; el cual 
debe ser significativo. 
 Según Bressoux (2003) citado por Alves (2015), el término clima escolar tuvo 
su primera mención por Gellerman, en 1964, pero empezó a ganar contornos más 
científicos a raíz de la investigación de Rutter y colegas en planteles secundarios 
Londrinas, a finales de la década de 1970. Es decir, esta expresión fue usada hace muchos 
años y en esa época, es decir la investigación de dicho tema en la esfera organizacional 
ya estaba consolidada, la repercusión de aquélla en el ámbito escolar no representó algo 
nuevo. Debido a muchos temas relacionados a psicología y neurosicología, así como a 
socioculturales es que se ha ido insertando el termino de clima en el ámbito educativo, el 
cual es muy necesario ya que de ser un clima asertivo o positivo traería grandes beneficios 





Podemos visualizar la escuela como una organización, donde todos los agentes educativos 
se relacionan entre sí. Esta relación entre pares, maestros y estudiantes se da diariamente; 
por tanto, se consideran diversos factores que influyen en la interacción constante, a lo 
cual se denomina clima de aula. 
 Para clima del aula, Voli (2004), sostuvo que para realizar una investigación 
sobre el nivel de clima de aula se debe considerar un conjunto de variables asociadas; a 
éstas denominó contextos del clima: el contexto interpersonal, el contexto regulativo, el 
contexto instruccional y el contexto imaginativo- creativo. 
 Dimensión contexto interpersonal, para lo cual Voli (2004) refiere como la 
apreciación de los estudiantes de la confianza, en la relación que mantiene con su maestro 
o maestra, así como la preocupación que éstos tienen ante sus dificultades. En muchas 
ocasiones esta dimensión determina el clima de aula, puesto que existe un ambiente sin 
expectativas y con mucho desanimo. Así recordamos que el estudiante en todo momento 
debe sentirse motivado a emprender nuevos retos, tarea que compete específicamente a 
los maestros, quienes conducen el proceso educativo.  
 Segunda dimensión es el contexto regulativo, Voli (2004) menciona que esta 
dimensión está relacionada al discernimiento de los escolares, de los reglamentos y los 
vínculos de autoridad en la escuela. Es importante que los estudiantes muestren 
aceptación ante las normas establecidas por la IE; que se den cuenta que todo se plantea 
en beneficio de su desarrollo; el respeto juega un papel importante, no solo de los 
estudiantes a las autoridades, en este caso maestros y directivo o padres, sino también 
entre ellos. 
 Voli (2004), manifiesta que el discernimiento se da de forma implícita o explícita 
en las normas o reglamentos, lo que está o no permitido hacer en la escuela. Muchos 
colegios en la actualidad cuentan con un reglamento interno, además de ello cada maestro 
la primera sesión de aprendizaje establece, con ayuda de los estudiantes, las normas de 
aula; las cuales nacen de ellos mismo y se deben tener en cuenta todos los días de clase. 
Correspondiendo así, a un trabajo constante en su cumplimiento.  
 En la tercera dimensión se considera el contexto instruccional: tiene que ver con 





los maestros por su aprendizaje. Los estudiantes deben ser constantemente motivados a 
desafiar los retos propuestos por el sistema educativo, en tal sentido, es una de las labores 
como maestros: transmitir confianza e interés por el aprendizaje de nuestros pupilos, así, 
ellos sientan respaldo. 
 Voly (2004), enfatizó que este contexto comprende el interés o desinterés que 
existe de maestros a estudiantes en relación a su aprendizaje. 
 En la cuarta dimensión tenemos el contexto imaginativo y creativo está 
relacionado al ambiente que facilita la recreación y la experimentación. Voly (2004) 
sostuvo que aquello que nos estimula a experimentar y recrear son factores netamente 
ambientales, ya que mide el discernimiento de los estudiantes en un contexto imaginativo 
y creativo, lo cual los lleva a recrear su mundo y experimentar; a su manera; en caso 
contrario percibirían una manera rutinaria, aburrida y tradicional. Aquello no está 
contemplado, puesto que el estado peruano ha planteado y facilitado al maestro muchas 
herramientas de trabajo para facilitar el aprendizaje de los estudiantes desde un punto de 
vista reflexivo y crítico, los cuales están contemplados en el Nuevo Currículo Nacional. 
 Para la variable habilidades sociales, Caballo (2005), mencionó que estas 
habilidades corresponden a una serie de conductas, que se manifiestan por el ser humano 
en un ambiente social; en el mismo que se manifiestan emociones, nuestros deseos, 
formas de pensar o derechos, respetando las conductas de los demás y resolviendo 
problemas, evitando la existencia de futuros problemas. Estas habilidades son 
consideradas por psicólogos y maestros como fundamentales para la convivencia en 
armonía. En las aulas se promueven mucho este tipo de conductas, no obstante, requiere 
constancia en su práctica para que se forme como un hábito en el estudiante. 
 Monjas (1998) indica que las habilidades sociales se pueden definir como 
destrezas sociales destinadas para desarrollar actividades de ámbito social, como: hacer 
amigos o no acceder a una petición. Es decir, habilidad que toda persona debe presentar 
en su relación con los demás; inmerso en la práctica de muchos valores que vamos 
cultivando desde nuestra niñez y se van afirmando durante nuestro desarrollo. 
 Paula (2000), mencionó que estas habilidades son comportamientos de los seres 





demostrar afectos íntegros, respetando los derechos de los demás. Se entiende por 
habilidad social la empatía, el pensar en los demás sin dejar de pensar en sí, considerando 
que todos tenemos derechos y debemos respetarlos.  
 Para Caballo (2007), las habilidades están comprendidas por el conjunto de 
pautas las cuales dan evidencia de la persona en determinado contexto, que da a conocer 
sus emociones, conductas, aspiraciones y principios del ser humano de forma adecuada 
al suceso presentado, respetando el comportamiento de los demás. Es decir, lo que el 
individuo pone a manifiesto mediante su conducta o emoción; de acuerdo a las 
circunstancias que vive en un contexto interpersonal. 
 Para Goldstein (1980), corresponden la agrupación de habilidades y capacidades 
en la relación interpersonal y resolución de conflictos, aplicadas en actividades desde 
básicas hasta las avanzadas o instrumentales. Para ellas consideran acciones que 
demuestran el poco o mucho alcance de nuestras habilidades sociales. 
 Según Fernández (2007), entiende a las habilidades sociales, como capacidades 
del ser humano en su desarrollo social, las cuales se requieren para realizar cualquier tarea 
interpersonal, las cuales tiene que ver con las conductas aprendidas. Dentro de ellas 
podemos considerar a los valores. 
 Para Gonzáles (2007), son habilidades que se presentan en buenos ejemplos a 
seguir, para lo cual es necesaria y fundamental la presencia e intervención de los 
profesores; ya que, ellos son los indicados y quienes intervienen directamente en su 
desarrollo social.  
 Estas habilidades se reflejan en distintos comportamientos interpersonales, tales 
como la empatía, la difusión de valores, planteando a futuro actividades relacionadas a 
los cognitivo dándole así la oportunidad de llevarlo a la práctica y así ayude a favorecer 
en la perspectiva de nuestra sociedad, un trabajo desde la escuela que se proyecta a la 
sociedad, con ayuda de todos los agentes que intervienen en la educación integral de los 
niños. 
 El Enfoque Analítico Conductual (Goldstein y D’Zurilla), 1969); las etapas que 





habilidades, pero en cuanto a su aplicación es difícil por el tiempo que se requiere. 
Comprendido de la siguiente manera: Análisis de las situaciones, Enumeración de las 
respuestas, Evaluación de las respuestas y Desarrollo del formato de evaluación 
 Goldstein (1978) construyó un instrumento para medir las habilidades de las 
personas, el año 1978 en New York, al que llamó Lista de Control Conductual de 
Habilidades Sociales.  
 En base a este material, se expone las siguientes dimensiones para esta segunda 
variable:  
 Para la primera dimensión, están las básicas, la cual, está conformada por saber 
iniciar y mantener un diálogo, escuchar, hacer preguntas, agradecer, presentar otras 
personas y presentarse o hacer cumplidos. Estas habilidades básicas son en las relaciones 
interpersonales, estas relaciones se dan en el plantel constantemente, donde los agentes 
educativos como maestros, estudiantes, directivos y padres de familia se relacionan a 
diario. Los maestros tienen la responsabilidad de fomentar el desarrollo de estas 
habilidades, las cuales crearán un estudiante capaz de hacer amigos y comunicarse en 
forma rápida con sus pares. 
 En la segunda dimensión están las avanzadas, que considera el pedir ayuda, en 
situaciones de riesgo o circunstancias que atraviese el estudiante; participar, ser activo en 
el desarrollo de una clase; dar instrucciones, en un trabajo grupal; seguir instrucciones, 
ante las indicaciones de los maestros; disculparse, muchas veces cuesta reconocer que 
cometemos errores; convencer a los demás, fundamentar el pro qué y para qué. 
 En la tercera dimensión, relacionadas con los sentimientos, comprende 
identificar los sentimientos propios, compartirlos y percibir los sentimientos de otros, 
confrontar el enfado, afecto o sentimiento de los demás, superar el miedo, auto 
reconocerse premiándose. En las escuelas es notorio la falta de demostración de 
emociones y sentimientos pro parte de los estudiantes, esto debido a la falta de afecto en 
casa, hogares difuncionales o violencia familiar. 
 En la cuarta dimensión, se considera las alternativas a la agresión, que 





los propios derechos, auxiliar a los demás, negociar, responder a las bromas, evitar los 
problemas con los demás. Esto corresponde a los estudiantes que manejan las situaciones 
incómodas con mucho respeto y educación, a pesar de tener o no la razón, no dejándose 
llevar por el enojo rápidamente.  
 En la quinta y penúltima dimensión tenemos las que ayudan hacer frente al 
estrés, corresponden a quejas y responder a ellas, demostrar la derrota o triunfo después 
de un juego, asumir y superar la vergüenza, darle frente al fracaso, responder a la 
persuasión, defender a un amigo, enfrentarse a los mensajes contradictorios, resolver 
situaciones de exclusión, hacerle frente a una acusación, estar preparado para un diálogo 
difícil, responder a la presión de grupo.  
   Para finalizar están las habilidades de planificación, considerando importante 
tener iniciativas, darse cuenta del origen del problema, plantear objetivos, hallar 
soluciones, extraer información y dar solución a los problemas según prioridades, la toma 
de decisiones, concentrarse en el desarrollo de una tarea específica. Dimensión que 
comprende un desarrollo completo y maduro, no muchos llegan a desarrollar dichas 
habilidades, pero son muy necesarias para relacionarse con los demás, sobre todo cuando 
hay metas que alcanzar y para ello se requiere un trabajo en equipo.  
 La presente investigación aportará en la justificación teórica, su relevancia, ya 
que se desarrolla en aspectos educativos, en el cual se presentan problemáticas actuales y 
en aumento. De tal manera este estudio ha consentido conocer la relación o no entre las 
variables nivel de clima de aula y el nivel de habilidades sociales; lo cual favorece de 
manera directa a todos los agentes educativos Así mismo entregó una visión más clara de 
la problemática mencionada y contribuir al estudio de estas dos variables en el contexto 
educativo. Con respecto a la justificación práctica, Tras estudiar toda la información 
reunida en la presente investigación, nos permitirá sugerir, elaborar, aplicar y evaluar 
propuestas que de una u otra forma sirvan para contrarrestar la problemática detectada; 
este trabajo incluso debe darse desde un nivel preventivo y posterior seguimiento del 
avance de los estudiantes que presentan problemas de relaciones internacionales, así 
mismo servirá de base para futuras investigaciones relacionadas al tema. Por último, en 
cuanto a la Justificación metodológica, la realización del presente estudio permitió utilizar 





dimensiones de acuerdo a lo propuesto en cada una de las dimensiones de la 
operacionalización; por ello, se ha utilizado dos cuestionarios que permitirá describir 
aquellos factores que influyen en el clima escolar y las habilidades sociales desde la 
perspectiva de los estudiantes.  
 Se planteó como objetivo general el determinar la relación entre el nivel de clima 
del aula y el nivel de habilidades sociales, en los estudiantes de tercer grado de primaria 
de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima. 
 Los objetivos específicos fueron determinar la relación entre el nivel contexto 
interpersonal-imaginativo, contexto regulativo, contexto instruccional con el nivel de 
habilidades sociales, en los estudiantes de tercer grado de primaria de la IE Sinchi Roca, 
Comas-Lima. 
 Al respecto se ha planteado como hipótesis general: existe relación entre el nivel 
del clima del aula y el nivel de las habilidades sociales en los estudiantes de tercer grado 
de primaria de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima. 
 Para las hipótesis específicas se consideraron, existe relación entre el nivel 
contexto interpersonal-imaginativo, regulativo, instruccional con el nivel de habilidades 














2.1 Tipo y diseño  
En este trabajo se utilizó el enfoque cuantitativo, porque hace uso de estadísticos para 
corroborar la veracidad de las hipótesis planteadas; al igual que durante el recojo de 
información y su procesamiento; al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
afirman que para comprobar las hipótesis se utilizan las medidas numéricas y la 
estadística analítica. 
En lo que refiere al método de la investigación se ha utilizado método hipotético 
deductivo, que conjetura el observar y analizar, a través de estas realizar conjeturas que 
deberán ser comprobadas a través los resultados de los instrumentos utilizados en una 
experimentación; en este sentido el presente estudio partió a raíz de la formulación de 
hipótesis relacionadas a las variables nivel de clima de aula y el nivel de habilidades 
sociales; para ello Bernal (2006) indicó que todo procedimiento parte de las aseveraciones 
en calidad de hipótesis y busca rechazar o aceptarlas mismas deduciendo de ellas; 
conclusiones que deben corroborarse con situaciones reales. Fue de nivel correlacional; 
ya que consiste en la descripción, registros, análisis e interpretación de datos actualizados, 
y el proceso de los elementos implicados en el estudio; se midió si existe o no relación 
entre las variables clima del aula y habilidades sociales 
El tipo de estudio fue una investigación aplicada, porque pretende contribuir con 
la solución de un problema específico, en este caso hallar la relación entre clima de aula 
y habilidades sociales; Hernández (2016) la define este tipo de investigación, como 
aquella que tiene como finalidad proponer estrategias o mecanismos que contribuyan al 
logro del objetivo planteado. 
En cuanto al diseño, se consideró no experimental, transversal, puesto que se 
limitó a mostrar una realidad determinada, tal y como sucede, sin intervenir directamente 
cualquiera de ellas. La investigación no experimental es aquella donde no se manipula 








El esquema de diseño utilizado fue: 
     V1    
 
   M                      r 
 
     V2    
 
M: Muestra de estudio  
V1: Variable 1 
r: Relación   
V2:     Variable 2 
2.2. Operacionalización de las variables 
Conceptualmente el clima de aula se define, según Voly (2004), como el conjunto de 
factores ambientales, quienes motivan a recrear y a experimentar, puesto que, mide la 
percepción que tienen los estudiantes de su ambiente imaginativo y creativo; los cuales 
se ven estimulados a experimentar y recrear en sus propios criterios. En el caso contrario 
los estudiantes perciben el ambiente rutinario, tradicional o rígido. En cuanto a la 
definición operacional, se resalta que, se midieron en su contexto interpersonal 
imaginativo, regulativo disciplinario e instruccional, para lo que se utilizó un cuestionario 
con 28 ítems.  
 Como habilidades sociales, se ha tomado el concepto de Goldstein (1980), quien 






interpersonal y la resolución de problemas interpersonales o socioemocionales. 
Operacionalmente fue medida en referencia a sus dimensiones referidas a la interacción, 
avanzadas, relacionadas a los sentimientos, alternativas con la agresión, para hacer frente 





Operacionalización de la variable nivel del clima de aula  
Dimensiones Indicadores Ítems  Escala de 
Medición  
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 Operacionalización de la variable nivel de habilidades sociales 
 
Dimensiones Indicadores Escala de 
medición  
Ítems 
Niveles y rango 
HHSS referidas a la 
interacción 
-Escuchar, iniciar y mantener 
una conversación 
-Dar las gracias, pedir ayuda 
y disculparse 








Malo (8-18)  
Regular (19-29) 
 



















HHSS relacionadas a 
los sentimientos  
-Comprender y expresar los 
sentimientos. 
-Negociar, responder a las 
bromas y defender los 
derechos. 
-Resolver el miedo y 
enfrentar el enfado 
  
 












HHSS para hacer 




-Pide permiso, comparte 
-Defender sus derechos  
-Evitar problemas  
-Evitar peleas  
 
-Expresar una queja y 
responder un reclamo 
-Manejar el fracaso 


































2.3 Población, muestra y muestreo 
En cuanto a la población, estuvo conformada por 120 estudiantes de tercer grado de 
primaria de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima.  Al respecto Bisquerra (2004) refiere que 
es el total de sujetos en análisis, los cuales pertenecen a un mismo contexto y donde se 
observa el fenómeno que es posible ser analizado.  
Tabla 3. 
    Descripción de la población de la I. E. Sinchi Roca 
 
Nivel Ciclo Grado N° de estudiantes Porcentaje 
 
IV 
 3° A              30 25% 
3° B 30 25% 
Primaria  3° C 30 25% 
 IV 3° D 30 25% 
Población   120 100% 
 
 
 Esta investigación presentó una muestra de 92 niños de tercer grado de primaria 
de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima, la muestra se obtuvo haciendo uso de un aplicativo 
web denominado Berrie. Al respecto Sampieri (2010) manifestó que es el subgrupo de 
población de donde se recolectaron datos y debiendo ser representativo de la población. 
 
El muestreo fue no probabilístico, intencional y por conveniencia. Según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) se considera muestreo al subgrupo de la 
población en la que la elección de dichos elementos depende de las características de 
la investigación. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica fue la encuesta. Así mismo, Morone (2012), afirma que son las diversas formas 
para recopilar información entre ellos la observación directa, la encuesta y la entrevista, 





El instrumento empleado fue el cuestionario. Para Abril (2008) afirmó que es el conjunto 
de preguntas, preparadas con cuidado relacionadas con los hechos que interesan a la 
investigación, para que sean contestadas por la muestra de estudio.  
Para Méndez 2006), es un instrumento de observación conformado por preguntas 
formuladas donde las respuestas son anotadas por el investigador es de corta duración 
directamente respondidas por la persona encuestada.  
En cuanto a la validez, Carrasco (2013) se considera como un atributo de los 
instrumentos de investigación, ya que consiste en que el instrumento se mida con 
precisión, autenticidad, pero sobre todo con objetividad de aquello que se quiere medir 
en las variables de estudio.; así su valor sea relevante. 
Dicho instrumento contiene validez y confiabilidad por ser un instrumento 
estandarizado, como Magnunson (1976), Guilford (1984) y Alarcón (1991). El cual se 
empleó para medir la variable nivel de clima de aula fue creado por Rimarachin Calle, 
Fany, para la validación del instrumento se llevó a cabo utilizándose la validez (de 
contenido, constructo o equivalencia). Por otro lado, para medir el nivel de 
habilidades sociales se usó un instrumento que fue elaborado por Arnold P. Goldstein. 
La validación se dio mediante la validez de contenido.  
Para la confiabilidad del instrumento; Hernández (2014) menciona que se refiere 
al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 
iguales. Para determinarla, se obtiene el coeficiente del Alpha de Cronbach. 
En el desarrollo de la investigación se aplicó una prueba piloto a 20 estudiantes 
de 4to grado de primaria de una institución pública del distrito de Comas, quienes 
presentan características parecidas a la de la muestra. La confiabilidad de dichos 
instrumentos se obtuvo utilizando la   fórmula nos indica el grado de consistencia y 
precisión. La escala de confiabilidad fue, para clima de aula: 0,877 y para habilidades 








2.5 Métodos de análisis de datos  
Para Hernández y Col (2010) el objetivo del análisis es describir las variables, explicar 
sus características y movimientos; y los cambios que lo componen son la sistematización, 
utiliza con intensiva de las estadísticas (descriptiva e inferencial) basado en variables, 
impersonal, posterior a la recolección de los datos. 
 Los datos recopilados fueron analizados haciendo uso de las técnicas de análisis 
de datos estadísticos, realizando un análisis descriptivo de la población y la prueba de 
hipótesis, aplicado a la muestra de estudio, procediéndose al análisis respectivo con el 
paquete estadístico SPSS Versión 23. Los datos que se obtuvieron se tabulan 
presentándose en tablas y figuras en su análisis descriptivo y para la prueba de hipótesis 
se dio con la correlación de Spearman; lo cual determina la relación entre las variables 
con un nivel de confianza en un 95% y significancia en 5%.  
2.6  Aspectos éticos   
El estudio se efectuó siguiendo los criterios propuestos en el diseño de la investigación 
cuantitativa de la UCV, establecido en su formato de proceso de investigación, de igual 
manera se ha respetado la autoría de la información teórica, haciendo debidamente la 
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Figura 1 . Nivel del Clima de aula 
 
En la tabla 4 y figura 1 respecto a la variable Clima de aula, se observa que el 16% 
presenta un nivel Malo, el 24% presenta un nivel Regular y el 60% presenta un nivel 











































Distribución de las dimensiones para la variable nivel de Clima de Aula 
Dimensiones Nivel %  
 







Contexto regulativo disciplinario Malo 18,5% 
Regular 29,3% 
Bueno 52,2% 
Contexto instruccional Malo 0,0% 
Regular 100,0% 
Bueno 0,0% 
En la tabla 5 y figura 1; respecto para el contexto interpersonal imaginativo se observa 
que el 13% presenta un nivel malo, el 39% un nivel regular y el 48% un nivel bueno; 
respecto al contexto regulativo disciplinario, el 18% presenta un nivel malo, el 29% 
regular y el 52% bueno; respecto al contexto instruccional, un 0% presenta un nivel malo, 
el 100% presenta un nivel regular y el 0% presenta un nivel bueno. 
Tabla 6 
Distribución de frecuencia y porcentajes según la variable Habilidades sociales,  
 
 
Figura 2  Frecuencia Habilidades sociales 
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En la tabla 6 y figura 2, se observa que, respecto a la variable Habilidades sociales, el 
11% presenta un nivel Mala, el 24% presenta un nivel Regular y el 65% presenta un nivel 
Buena en estudiantes de tercer grado de primaria de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima. 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencia y porcentaje de las dimensiones de Habilidades Sociales 
Dimensiones de la Variable Habilidades Sociales 
Dimensiones      Nivel % de N columnas 
Habilidades referidas 































   
En la tabla 7 y figura 2, se observa que las habilidades referidas a la interacción, el 14% 
tiene un nivel malo, el 39% tiene un nivel regular y el 47% tiene un nivel buena; en cuanto  
a la dimensión habilidades referidas a la interacción, el 15% tiene un nivel malo, el 27% 
tiene un nivel regular y el 58% tiene un nivel bueno; por otro lado la dimensión 





nivel regular y el 48% tiene un nivel bueno; en la dimensión habilidades alternativas con 
la agresión, el 12% tiene un nivel Mala, el 32% tiene un nivel regular y el 57% tiene un 
nivel bueno; en la dimensión Habilidades para hacer frente el estrés, el 12% tiene un nivel 
malo, el 49% tiene un nivel regular y el 39% tiene un nivel bueno; par la dimensión 
habilidades de planificación, el 12% tiene un nivel malo, el 36% tiene un nivel regular y 
el 52% tiene un nivel bueno en estudiantes de tercer grado de primaria de la IE Sinchi 
Roca, Comas-Lima. 
3.2. Resultados correlacionales 
Hipótesis general 
Ho:  No existe relación entre el clima del aula y habilidades sociales en los estudiantes 
de tercer grado de primaria de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima 
Ha:  Si existe relación entre el clima del aula y habilidades sociales en los estudiantes 
de tercer grado de primaria de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima 
Tabla 8 










Clima de aula Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,853** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Existiendo una relación estadísticamente muy alta y directamente proporcional (con signo 
positivo); como p= 0.000 < α = 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna; entre clima 






Ho:  No existe relación entre el contexto interpersonal imaginativo, el contexto 
regulativo disciplinario y contexto instruccional, con el nivel de habilidades sociales en 
los estudiantes de tercer grado de primaria de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima. 
Ha:  Si existe relación entre el contexto interpersonal imaginativo el contexto 
regulativo disciplinario y contexto instruccional, con el nivel de habilidades sociales en 




Coeficiente de correlación y significación entre la variable nivel de habilidades Sociales 
y las dimensiones del clima del aula 
Correlaciones Habilidades sociales 
























Sig. (bilateral) ,000 
N 92 
 
Existe correlación estadística alta y directa, con un p valor de  p= 0.000, que es menor  α 
= 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna concluyendo que hay relación directa y 
significativa entre las dimensiones contexto interpersonal imaginativo, contexto 
instruccional y contexto regulativo disciplinario con habilidades sociales en los 






En cuanto a la hipótesis general se manifestó que entre el nivel de clima de aula y el nivel 
de habilidades sociales existe una relación significativa. Hipótesis que se pudo corroborar 
mediante la aplicación de dos instrumentos por el cual los estudiantes manifestaron su 
nivel del clima de aula y habilidades sociales. Un análisis de los resultados nos da a 
conocer que, si existe una relación ya que el grado de correlación lo certifica. Este 
resultado se demuestra a partir de lo concluido por León (2016) determinó que sí existe 
relación entre clima de aula y habilidades sociales. Lo cual refuerza nuestros resultados 
de investigación. También Maldonado (2016) concluye que el clima de aula interactúa 
positivamente con las relaciones personales de los estudiantes. 
         Para la hipótesis especifica 1 se estudió determinó la relación significativa entre el 
contexto interpersonal imaginativo y habilidades sociales. Hipótesis que se pudo 
corroborar mediante la aplicación de dos instrumentos por el cual los estudiantes 
manifestaron su nivel del clima de aula y habilidades sociales. Un análisis de los 
resultados nos da a conocer que, si existe una relación ya que el grado de correlación lo 
certifica. Este resultado se demuestra a partir de lo concluido por Rivera (2016) quien 
pretendió promover la comunicación asertiva como una habilidad social, contribuyendo 
a la convivencia de los estudiantes. El resultado mostró que a través del desarrollo de esta 
propuesta pedagógica se puede lograr evitar conductas poco asertivas y agresivas. 
        Para la hipótesis específica 2 se estudió la relación significativa entre el contexto 
regulativo disciplinario y habilidades sociales. Hipótesis que se pudo corroborar mediante 
la aplicación de dos instrumentos por el cual los estudiantes manifestaron su nivel del 
clima de aula y habilidades sociales. Un análisis de los resultados nos da a conocer que si 
existe una relación. Este resultado se demuestra a partir de lo concluido por Rivera (2106) 
quien a través de la implementación de su propuesta pedagógica logró una disminución 
de las conductas poco asertivas en el aula y el establecimiento de relaciones de poder 
entre pares.  
        Para la hipótesis especifica 3 se estudió la relación significativa entre el contexto 
instruccional y habilidades sociales. Hipótesis que se pudo corroborar mediante la 
aplicación de dos instrumentos por el cual los estudiantes manifestaron su nivel del clima 
de aula y habilidades sociales. Un análisis de los resultados nos da a conocer que si existe 





una relación ya que el grado de correlación lo certifica.  Este resultado se demuestra a 
partir de lo concluido por Tuc (2013) quién menciona que, un buen clima de aula es un 
factor que determina el rendimiento del estudiante en la escuela, en ese sentido el maestro 
debe tener en cuenta el hecho de crear espacios adecuados donde los niños se sientan en 
confianza y trabajen con respeto; un lugar donde la cooperación y la convivencia se den 
































Primera En cuanto a la hipótesis general, los resultados evidencian un índice de 
significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para 
este análisis, en tal sentido podemos concluir que, si existe relación 
estadísticamente muy alta, entre el nivel de clima de aula y el nivel de 
habilidades sociales en los estudiantes de tercer grado de primaria de la IE 
Sinchi Roca, Comas-Lima. (rs = 0,853, p< 0.05).  
Segunda Para la primera hipótesis específica los resultados arrojaron que se evidencia   
un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 
previsto para este análisis, aquello nos lleva a afirmar que, si existe relación 
estadísticamente alta, directamente proporcional y positiva, entre contexto 
interpersonal imaginativo y el nivel de habilidades sociales estudiantes de 
tercer grado de primaria de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima.  
Tercera  En la segunda hipótesis específica, se evidencia   un índice de significancia 
bilateral de 0,000; concluyendo así que, si existe relación estadísticamente 
alta, directamente proporcional y positiva, entre contexto regulativo 
disciplinario y el nivel de habilidades sociales, estudiantes de tercer grado de 
primaria de la IE Sinchi Roca, Comas-Lima.  
Cuarta En tanto la última hipótesis específica, se evidencia   un índice de significancia 
bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, 
concluyendo que, si existe relación estadísticamente alta, directamente 
proporcional y positiva, entre Contexto instruccional y el nivel de habilidades 











VI. Recomendaciones  
Primera 
Se sugiere a los directivos de la IE 2022 Sinchi Roca fortalecer las capacidades en 
habilidades sociales durante el desarrollo de talleres atractivos para maestros y 
estudiantes. Ya que esto los conllevará a tener un clima de aula adecuado; esto favorecería 
a todos los agentes educativos. 
Segunda  
Se recomienda a los directivos de la IE 2022 Sinchi Roca, crear espacios de debates y 
discusión en los estudiantes del mismo ciclo educativo; así mismo incentivar a la plana 
docente a que estas actividades se realicen constantemente en el aula; permitiendo que 
los estudiantes tengan relaciones interpersonales, con respeto. 
Tercera  
Se sugiere a la plana docente de la IE 2022 Sinchi Roca que sus aulas presenten siempre 
reglas o normas establecidas por los estudiantes; dedicar un tiempo exclusivo a la 
evaluación de las mismas; estas normas o reglas deben ser establecidas por los 
estudiantes. 
Cuarta  
Se recomiendo a los directivos, maestros tutores de la IE 2022 Sinchi Roca que muestren 
siempre el interés por el aprendizaje y avance de sus estudiantes mediante palabras de 
ánimo y la creación de espacios donde se pueda reconocer su esfuerzo, tales como Día 
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Variable 1: Habilidades Sociales  
Habilidades 
referidas a la 
interacción 
-Escuchar, iniciar y 
mantener una 
conversación 
1-8 (1) Nunca  
Malo (8-18)  
Regular (19-29) 
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POBLACIÓN:  La 
población estuvo 
conformada por 120 
estudiantes 
TAMAÑO DE 
MUESTRA:  La 
población estuvo 





TÉCNICA: Fue la 
encuesta 
INSTRUMENTO: 
Se utilizó el 
cuestionario. 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Análisis descriptivo de las variables y dimensiones se elaboraron tablas y gráficos que representan los resultados 
finales. 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL  





Anexo 2  
Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario sobre clima del aula 
CUESTIONARIO SOBRE CLIMA DEL AULA (ESTUDIANTES) – ESCALA SES  
Edad: …………………...  
Grado y Sección: ………………… 
Estimado estudiante:  
El objetivo de este cuestionario es recoger información sobre tu percepción del clima de aula. Lee con atención 
cada una de las preguntas y responde con la verdad. Marca con una (X) sobre la alternativa que corresponda a tu 
respuesta; solo así se obtendrá un diagnóstico real de la relación con tus profesores, para que así mejoren su rol 







1. En este colegio nuestros profesores nos animan a pensar en 
pensar y superarme 
     
2. Mi profesor está muy interesados en los problemas personales 
de los alumnos.  
     
3. Mi profesor es muy paciente con los alumnos       
4. Mi profesor pone una gran energía y entusiasmo en la 
enseñanza. 
     
5. Mi profesor nos ayuda continuamente a ser muy creativos en lo 
que hacemos 
     
6. En mi aula existe una buena relación. El profesor y los alumnos 
se preocupan unos de otros. 
     
7. En mi aula me siento muy bien. EL profesor no tiene demasiadas 
reglas desagradables a las que haya que obedecer.  
     
TA: Totalmente de acuerdo  
A: De acuerdo  
I : Indeciso  
D: En desacuerdo  
TD: Totalmente en desacuerdo 




8. En la mayoría de mis cursos creo que he aprendido mucho.      
9. En mi aula el profesor siempre está intentando hacer las cosas 
de maneras nuevas y atrayentes.  
     
10. Esta aula es un lugar con poco calor humano. El profesor no 
parece tener interés en conocer a sus alumnos.  
     
11. Algunas veces mis compañeros son castigados por los 
profesores sin saber realmente las razones por las que se les 
castiga. 
     
12. La mayoría de las clases están muy bien planificadas por el 
profesor.  
     
13. En mi aula mi profesor anima muy poco a los alumnos que 
quieren hacer las cosas de manera distinta.  
     
14. Mi profesor dedica mucho tiempo a ayudar a los alumnos en su 
trabajo personal y en sus problemas personales.  
     
15. En mi aula existen demasiadas reglas y normas. Necesitas 
permiso para hacer cualquier cosa.  
     
16. Mi profesor parece estar muy interesado en lo que está 
enseñando.  
     
17. Mi profesor motiva mucho a los alumnos a que sean ellos 
mismos y les permiten que hagan cosas por sí solos.  
     
18. En mi aula mi profesor está verdaderamente preocupado por 
los sentimientos de los alumnos.  
     
19. A menudo, el profesor echa la culpa a los alumnos por las cosas 
que se hicieron y que no hicieron.  
     
20. Mi profesor no parece estar muy bien preparados para las 
clases.  
     
21. Si queremos hacer las cosas a nuestra manera, el profesor nos 
ayuda y no dan mucho ánimo.  
     
22. Una gran cosa de esta aula es el interés personal que tiene el 
profesor por los alumnos.  
     
23. En el aula el profesor parece pensar que los alumnos están 
siempre intentando engañarlo y les castigan por tonterías.  
     
24. A menudo da la impresión de que el profesor no está muy 
interesado en si aprendemos o no.  




25. El profesor tiene mucha imaginación y con maneras muy 
diferentes de pensar sobre las cosas, el aula es un lugar atractivo 
para estar. 
     
26. Además de estar preocupados por el trabajo diario, el profesor 
está muy interesado con los problemas personales de los alumnos.  
     
27. El profesor espera de nosotros que obedezcamos demasiadas 
reglas y normas de aula. 
     
28. El profesor conoce los temas muy bien y es capaz de 
presentarla de una manera muy interesante 
     
 






















Escala de habilidades sociales 
 
A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades 
Sociales Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tu “Competencia 
Social” (conjunto de HH.SS necesarias para desenvolverte eficazmente en el contexto social). 
Señala el grado en que te ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, teniendo para ello en 
cuenta:
Me sucede MUY POCAS veces 
Me sucede BASTANTES veces 
Me sucede ALGUNAS veces 
Me sucede MUCHAS veces 
HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 
1 
Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 
comprender lo que te está diciendo 
    
2 Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más 
importantes 
    
3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos     
4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada     
5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores     
6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa     
7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí     
8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades 
que realiza 
    
9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad     
10 
Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una 
determinada actividad 
    
11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica     
12 
Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 
instrucciones correctamente 
    
13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal     
14 
Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de 
mayor utilidad que las de la otra persona 
    
15 Intentas reconocer las emociones que experimentas     
16 Permites que los demás conozcan lo que sientes     
17 Intentas comprender lo que sienten los demás     
18 Intentas comprender el enfado de la otra persona     
19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos     
20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo     








21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una 
recompensa 
    
22 
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides 
a la perso- na indicada 






























HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 
23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás     
24 Ayudas a quien lo necesita     
25 
Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti mismo como 
a quienes sostienen posturas diferentes 
    
26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”     
27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura     
28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas     
29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas     
30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte     
31 
Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado 
problema e intentas encontrar una solución 
    
32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien     
33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado     
34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido     
35 
Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces 
algo para sentirte mejor en ese momento 
    
36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo     
37 
Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, 
antes de decidir lo que hacer 
    
38 
Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y qué 
puedes hacer para tener más éxito en el futuro 
    
39 
Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican una 
cosa pero dicen o hacen otras que se contradicen 
    
40 
Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, piensas en 
la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la acusación 
    
41 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una conversación 
pro- blemática 
    
42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta     
43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante     
44 
Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación 
bajo tu control 
    
45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar una 
tarea 
    
46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una determinada 
tarea 
    
47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información     
48 
Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y 
el que deberías solucionar primero 
    

































































Prueba de confiabilidad de los instrumentos                                                         
Escalas: ALL de Clima de aula 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,877 28 
 
Confiabilidad muy alta 
Escalas: ALL de Habilidades sociales 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,880 39 
 





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39
ENC 1 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3
ENC 2 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3 5
ENC 3 3 5 2 3 5 2 1 1 4 4 1 4 4 1 4 1 2 4 1 5 5 4 1 2 4 1 5 5 4 1 2 4 1 5 5 4 1 5 2
ENC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 1 5 4 5 4 4 5 4 2 3 5 1 4 1 3 2 3 5 1 4 1 3 2 3 5 1 2 4
ENC 5 5 3 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5
ENC 6 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
ENC 7 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 4 2
ENC 8 5 5 1 5 5 1 1 1 4 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 5 4 2 1 1 2 1 5 4 2 1 1 2 1 5 4 2 1 5 1
ENC 9 5 4 1 5 4 1 4 4 5 5 1 5 5 1 5 1 4 5 1 4 5 5 1 4 5 1 4 5 5 1 4 5 1 4 5 5 4 4 4
ENC 10 5 5 1 5 3 4 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4
ENC 11 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 2 5 5 3 3 5 3 2 5 5 3 3 5 3 2 5 5 3 2 3
ENC 12 5 3 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3
ENC 13 3 5 3 3 5 3 5 5 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 5 4 1 3 3 1 3 5 4 1 3 3 1 3 5 4 1 3 5 3
ENC 14 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3
ENC 15 3 2 3 3 5 3 1 1 4 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 1 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 4 5 3
ENC 16 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3
ENC 17 3 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 4 5 3 3 5 3 5 4 5 3 3 5 3 5 4 5 3 5 3
ENC 18 2 3 5 2 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 1 2 2 5 5 2 5 1 2 2 5 5 2 5 1 2 5 5 1 5
ENC 19 1 2 3 1 2 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3
ENC 20 5 5 3 5 5 3 4 4 2 5 3 2 5 3 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3
ENC 21 1 4 4 1 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4
ENC 22 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
ENC 23 3 3 4 3 3 4 5 5 1 1 4 1 1 4 1 4 4 1 4 5 1 1 4 4 1 4 5 1 1 4 4 1 4 5 1 1 4 5 4
ENC 24 2 3 5 2 3 5 2 2 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5
ENC 25 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 5 1 2 2 1 2 2 5 1 2 2 1 2 2 5 1 5 5 2
ENC 26 1 1 5 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 5 1 2 2 2 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 2 1 5
ENC 27 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5
ENC 28 4 4 5 4 4 5 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5
ENC 29 5 3 5 5 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 5 4 2 3 4 4 2 5 4 2 3 4 4 2 5 4 2 3 4 4 5 3 5
ENC 30 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 5 5 3 3 5 1 3 5 5 3 3 5 1 3 5 5 3 3 5 5 1
ENC 31 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
ENC 32 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 5 3 4 5
ENC 33 3 2 3 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 2 5 5 3 3 5 3 2 5 5 3 5 3
ENC 34 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 5 3 1 3 3 3 1 5 3 1 3 3 3 1 3 5
ENC 35 3 5 2 3 5 2 1 2 4 3 2 4 5 3 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 4 4 2 2 5 4 5 4 4 2 2 4 4 5 5
ENC 36 4 4 1 2 4 1 4 3 1 5 4 1 5 4 5 4 4 5 4 2 3 5 4 4 5 4 2 3 5 4 4 5 4 2 3 5 4 4 4
ENC 37 5 3 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 2 5 1 4 5 5 4 2 5 1 4 5 2 1 5
ENC 38 2 3 1 2 3 1 1 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 2 4 2
ENC 39 2 2 5 2 2 1 4 4 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 4 1 5 5 2 5 2 4 1 5 5 2 5 2 4 1 5 3 4 3
ENC 40 5 5 1 5 5 1 1 1 4 3 3 4 3 3 2 5 3 2 5 5 4 2 5 3 2 5 5 4 2 5 3 2 5 5 4 5 5 5 5
ENC 41 5 4 1 1 1 1 1 4 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 4 5 5 5 1 2 2 4 5 5 5 1 2 2 4 5 5 5 4 1
ENC 42 1 1 1 5 5 1 1 5 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4
ENC 43 3 3 3 3 1 1 1 2 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 2 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5
ENC 44 5 3 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3
ENC 45 3 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 5 5
ENC 46 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 3
ENC 47 3 5 3 3 5 3 1 1 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 1 5 5 3 3 5 3 1 5 5 3 3 5 3 1 5 5 3 1 3
ENC 48 5 5 3 5 5 3 5 5 2 2 3 2 2 3 5 2 3 5 2 2 3 5 2 3 5 2 2 3 5 2 3 5 2 2 3 5 3 5 3
ENC 49 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3
ENC 50 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 5 3 5
ENC 51 3 5 2 3 5 2 1 1 4 4 1 4 4 1 4 1 2 4 1 5 5 4 1 2 4 1 5 5 4 1 2 4 1 5 5 4 1 5 2
ENC 52 4 4 4 1 4 2 2 4 1 5 4 1 5 1 5 4 4 5 4 2 3 5 4 4 5 2 2 3 5 4 4 5 2 2 3 5 1 2 4
ENC 53 5 3 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 2 5 1 5 5 5 2 2 5 1 5 5 5 1 5
ENC 54 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENC 55 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 5 3 5 1 2 2 1 5 3 5 1 2 4 2
ENC 56 5 5 1 5 5 1 1 1 4 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 5 4 2 1 1 2 4 5 4 2 1 1 2 4 5 4 2 1 5 1
ENC 57 5 4 1 5 1 1 1 4 5 5 1 5 5 1 5 1 4 5 1 4 5 5 1 4 5 1 4 5 5 1 4 5 1 4 5 5 4 5 4
ENC 58 5 5 1 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4
ENC 59 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 2 5 5 3 3 5 3 2 5 5 3 3 5 3 2 5 5 3 2 3
ENC 60 5 3 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3
ENC 61 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3
ENC 62 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3 5
ENC 63 3 5 2 3 5 2 1 1 4 4 1 4 4 1 4 1 2 4 1 5 5 4 1 2 4 1 5 5 4 1 2 4 1 5 5 4 1 5 2
ENC 64 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 1 5 4 5 4 4 5 4 2 3 5 1 4 1 3 2 3 5 1 4 1 3 2 3 5 1 2 4
ENC 65 5 3 5 5 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5
ENC 66 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
ENC 67 2 2 2 2 2 2 4 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 2 4 1 1 2 4 2
ENC 68 5 5 1 5 5 1 1 1 4 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 5 4 2 1 1 2 1 5 4 2 1 1 2 1 5 4 2 1 5 1
ENC 69 5 4 1 5 4 1 4 4 5 5 1 5 5 1 5 1 4 5 1 4 5 5 1 4 5 1 4 5 5 1 4 5 1 4 5 5 4 4 4
ENC 70 5 5 1 5 3 4 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4
ENC 71 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 2 5 5 3 3 5 3 2 5 5 3 3 5 3 2 5 5 3 2 3
ENC 72 5 3 3 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3
ENC 73 3 5 3 3 5 3 5 5 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 5 4 1 3 3 1 3 5 4 1 3 3 1 3 5 4 1 3 5 3
ENC 74 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3
ENC 75 3 2 3 3 5 3 1 1 4 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 1 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 4 5 3
ENC 76 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3
ENC 77 3 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 4 5 3 3 5 3 5 4 5 3 3 5 3 5 4 5 3 5 3
ENC 78 2 3 5 2 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 1 2 2 5 5 2 5 1 2 2 5 5 2 5 1 2 5 5 1 5
ENC 79 1 2 3 1 2 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3
ENC 80 5 5 3 5 5 3 4 4 2 5 3 2 5 3 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3
ENC 81 1 4 4 1 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4
ENC 82 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
ENC 83 3 3 4 3 3 4 5 5 1 1 4 1 1 4 1 4 4 1 4 5 1 1 4 4 1 4 5 1 1 4 4 1 4 5 1 1 4 5 4
ENC 84 2 3 5 2 3 5 2 2 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5
ENC 85 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 5 1 2 2 1 2 2 5 1 2 2 1 2 2 5 1 5 5 2
ENC 86 1 1 5 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 5 1 2 2 2 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 2 1 5
ENC 87 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5
ENC 88 4 4 5 4 4 5 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5
ENC 89 5 3 5 5 3 5 3 3 3 4 2 3 3 2 4 2 5 4 2 3 4 4 2 5 4 2 3 4 4 2 5 4 2 3 4 4 5 3 5
ENC 90 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 1 3 5 5 3 3 5 1 3 5 5 3 3 5 1 3 5 5 3 3 5 5 1
ENC 91 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
ENC 92 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 5 3 4 5
V2   HABILIDADES SOCIALES
D1 D2 D3 D4 D5 D6
Anexo 5 



























P1 P2 P5 P6 P10 P13 P14 P17 P18 P21 P22 P26 P3 P7 P11 P15 P19 P23 P27 P4 P8 P9 P12 P16 P20 P24 P25 P28
ENC 1 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 4 5 3 5 5 4 4
ENC 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2
ENC 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 1 3 3 1 2 1 3 1 3 1 2 3 2
ENC 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 2 1
ENC 6 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 3 1 5 1 5 5 1 3 1 5 1 5 1 3 5 1
ENC 7 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 1 5 1 5 5 1 3 1 4 1 5 1 3 4 4
ENC 8 2 3 4 2 1 4 2 1 4 2 1 2 3 1 4 1 4 2 2 3 5 1 1 4 1 3 1 4
ENC 9 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 10 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5
ENC 11 3 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 3 5 4 1 4 1 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
ENC 12 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5
ENC 13 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 2 3 2 3 1 1 5 2 1 2 3 2 5 1 5
ENC 14 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 4 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 5
ENC 15 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 1 1 3 5 4
ENC 16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 3
ENC 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 3 3
ENC 18 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 2 2 1 5 2 1 2 1
ENC 19 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 20 3 4 1 2 2 4 1 2 2 2 4 5 3 5 3 5 3 3 5 3 4 5 5 1 4 3 1 5
ENC 21 4 4 5 4 5 5 4 2 2 2 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2 4 5 5 4 2 5
ENC 22 2 5 5 2 2 5 5 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 23 2 3 4 5 4 5 3 2 4 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENC 24 3 2 2 2 4 5 4 4 5 4 2 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 1 2
ENC 25 4 4 1 4 1 1 4 1 1 4 1 4 3 1 3 1 3 3 5 3 1 3 1 3 1 3 3 5
ENC 26 5 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 5 5 1 3 1 3 3 2 2 5 5 1 3 5 2 1 1
ENC 27 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 1 2 4 2 4 4 5 5 5 4 2 4 2 5 4 5
ENC 28 1 5 5 4 5 2 4 2 5 4 2 2 1 1 5 3 5 1 5 5 5 5 5 2 4 5 2 4
ENC 29 4 5 2 5 4 4 2 2 2 5 2 5 3 4 5 4 5 5 5 3 3 5 3 5 3 3 5 2
ENC 30 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
ENC 31 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 1 4 5 5 5 4 1 5 1
ENC 32 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5
ENC 33 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 34 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 5 1 1 2 3 1 5 4 4
ENC 35 2 2 5 2 4 5 5 3 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
ENC 36 1 2 2 5 5 2 5 5 2 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 5 5 3 4
ENC 37 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 1 1 5 4 1
ENC 38 4 4 2 4 2 5 4 5 2 4 2 4 3 1 5 1 5 5 4 3 4 5 4 5 5 3 5 5
ENC 39 5 3 5 3 5 5 3 5 1 3 1 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4
ENC 40 2 3 4 3 5 4 3 5 4 3 1 5 5 5 3 5 3 3 3 5 2 1 5 3 2 5 4 2
ENC 41 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 42 5 5 3 5 3 3 2 3 3 3 3 5 2 5 3 2 3 2 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5
ENC 43 3 5 3 5 2 3 3 2 5 3 3 5 5 4 5 4 2 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5
ENC 44 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5
ENC 45 2 3 4 3 5 5 3 5 4 3 3 2 5 5 3 5 4 3 3 5 2 1 5 3 2 5 2 2
ENC 46 5 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 5 3 5 3 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5
ENC 47 1 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 2 3 1 1 1 1 1 4 3 4 2 1 1 4 3 2 4
ENC 48 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1 5 2 4 3
ENC 49 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 50 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 4 5 3 5 5 4 4
ENC 51 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2
ENC 52 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 1 3 3 1 2 1 3 1 3 1 2 3 2
ENC 53 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 2 1
ENC 54 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 3 1 5 1 5 5 1 3 1 5 1 5 1 3 5 1
ENC 55 2 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 1 5 1 5 5 1 3 1 4 1 5 1 3 4 4
ENC 56 2 3 4 2 1 4 2 1 4 2 1 2 3 1 4 1 4 2 2 3 5 1 1 4 1 3 1 4
ENC 57 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 58 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5
ENC 59 3 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 3 5 4 1 4 1 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
ENC 60 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5
ENC 61 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 62 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 4 5 3 5 5 4 4
ENC 63 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2
ENC 64 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 3 1 3 3 1 2 1 3 1 3 1 2 3 2
ENC 65 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 5 2 1
ENC 66 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 3 1 5 1 5 5 1 3 1 5 1 5 1 3 5 1
ENC 67 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 1 5 1 5 5 1 3 1 4 1 5 1 3 4 4
ENC 68 2 3 4 2 1 4 2 1 4 2 1 2 3 1 4 1 4 2 2 3 5 1 1 4 1 3 1 4
ENC 69 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 70 5 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5
ENC 71 3 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 3 5 4 1 4 1 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
ENC 72 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5
ENC 73 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 2 3 2 3 1 1 5 2 1 2 3 2 5 1 5
ENC 74 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 4 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 5
ENC 75 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 1 1 3 5 4
ENC 76 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 3
ENC 77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 3 3
ENC 78 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 2 2 1 5 2 1 2 1
ENC 79 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 80 3 4 1 2 2 4 1 2 2 2 4 5 3 5 3 5 3 3 5 3 4 5 5 1 4 3 1 5
ENC 81 4 4 5 4 5 5 4 2 2 2 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 2 4 5 5 4 2 5
ENC 82 2 5 5 2 2 5 5 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ENC 83 2 3 4 5 4 5 3 2 4 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENC 84 3 2 2 2 4 5 4 4 5 4 2 5 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 1 2
ENC 85 4 4 1 4 1 1 4 1 1 4 1 4 3 1 3 1 3 3 5 3 1 3 1 3 1 3 3 5
ENC 86 5 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 5 5 1 3 1 3 3 2 2 5 5 1 3 5 2 1 1
ENC 87 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 1 2 4 2 4 4 5 5 5 4 2 4 2 5 4 5
ENC 88 1 5 5 4 5 2 4 2 5 4 2 2 1 1 5 3 5 1 5 5 5 5 5 2 4 5 2 4
ENC 89 4 5 2 5 4 4 2 2 2 5 2 5 3 4 5 4 5 5 5 3 3 5 3 5 3 3 5 2
ENC 90 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
ENC 91 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 1 4 5 5 5 4 1 5 1
ENC 92 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5
D1 D2 D3
V1    CLIMA DE AULA
Anexo 6 
Base de datos de clima del aula    




























Instrumento para medir la variable Clima de Aula:  
Nombre original  : Cuestionario acerca de Clima de aula.  
Autor     : Kevin Marjoribanks. Adaptada en España por Aurelio Villa Sánchez y 
Cornejo y Redondo para Chile. En el Perú por el investigador Miguel 
Rivera Valdivieso de la Universidad San Ignacio de Loyola 
Objetivo    : Determinar si hay o no relación entre el nivel de clima del aula y el nivel de 
habilidades sociales, en los estudiantes de tercer grado de primaria de la IE 
Sinchi Roca, Comas-Lima. 
Año     : 2018  
Índice de fiabilidad  : 0,877 
Aplicación    : Individual y colectiva 
Tipo de instrumento  : cuestionario  
Unidad de análisis  : 20 estudiantes 
Ámbito de ampliación : Comas 
Tiempo estimado  : 40 minutos  
Estructura    : El cuestionario consta de 28 ítems 
Escala de medición  : 05 alternativas de respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: 
Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5) 
Instrumento de la Variable Habilidades Sociales 
Nombre    : La Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldsteìn  
Autor     : Dr. Arnold P. Goldstein  
Objetivo    : Determinar si hay o no relación entre el nivel de clima del aula y el nivel de 
habilidades sociales, en los estudiantes de tercer grado de primaria de la IE 
Sinchi Roca, Comas-Lima. 
Año     : Validación y estandarización en nuestro medio por Ambrosio, Tomas Rojas 
en (1994-1995).  
Índice de fiabilidad  : 0,880 
Aplicación    : Individual y colectiva 
Tipo de instrumento  : cuestionario  
Unidad de análisis  : 20 estudiantes 
Ámbito de ampliación : Comas 




Estructura    : El cuestionario consta de 50 ítems 
Escala de medición  : 04 alternativas de respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: 
Pocas veces (1), Algunas veces (2), Bastantes veces (3), Muchas veces (4) y Siempre (5) 
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